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MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
J-1-89 
(J-28-88 OG J-29-88 UTGÅR) 
FORSKRIFT OM REGULERI NG AV REKEFISKET I NORG ES ØKONO TIS KE SOil [ 
SØR FOR 62° N I 1989. 
Fi s keridepartementet har 30 . desember 1988 i medho ld av §§ 4 , ~ ' 
13 og 45 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m. v . 
bestemt: 
~ 1 
FREDIINGSTID 
Det er forbudt å fiske etter reker med tral i Norges økonomis l:e 
sone sø r fo r N 62° fra midnatt til midnatt pa søn- og helgeda rr e r 
Helgedagsfredningen gj eld er ikke 2 . påskedag eller 2 . pinseda q . 
TURKVOTE 
No r ske far t øy kan f iske i nnt il 4 tonn reker pr . tur i !o r g e s 
øko noniske sone sør fo r 6 2 ~ N oq uten fo r 4 n . mil a v den dan~ t e 
og s•.1enske grunnlinjen i S}:agerra l·: avgr enset i øs t av en rei:. 1• 
li n je mellom Skagen fy r og Tistlarna fyr. 
KONTROLL 
De r s om fartøy ikke lander fangst f ra en tur ska l fartøyet 
kontrolleres av 'flskeridirektoratets kontrollverk før ny tur 1· .1n 
påbegynnes. 
Slik kontroll kan gjennomføres i Stavanger, Egersund og 
Kris tiansand. 
§ 4 
UTFYLLENDE BESTEMMELSER 
FisY.eridirektøren kan gi nærmere regler om gjennomføring og 
u t fylli ng av reglene i denne forskrift. 
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STRA FF 
forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestenrnelser gitt i 
el l er i n e dhold av denne fo rskrift s traffes i henholct til ~ 
lov av 3 . jun i 1983 nr . 40 om sal t van nsfiske rn . v . 
§ 6 
IKRM TTREDELSE 
Denn~ f o rskr i f .t trer i kraft 1. januar 1989 og gj e l d:et til o c; .:te · 1 
J} . desember 1989 . 
Sant i dig o pphev es Fisk~+idepartemente~ f orskrift a v 24. j un i 
198 7 om reguler ing av r;!k€!'f isket i No r c;e-s ~konomiske sone sø r f r11-
N 6 2° og Fiskerisf:i r4ktøt'ens fo rskrift av 8. mars 1988 om 
gj)?nnonforing og korit.roll ~v turkvoteregu.l~rt rekef ist:e i .r o·: ·r~ ·: 
økonomiske sone sør for N 62° . 
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